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　内訳（表 1）は、1年生 22名（男性 21名、女性
1名）、2年生 39名（男性 30名、女性 9名）、3年















































6 1 15 2 13 1   3 0 41
15 0 15 7 17 0  7 0 61
21 1 30 9 30 1 10 0 102




















アには、SPSS Answer Tree 3.1のC&RTを用いた。
















60.0% 30 25.0% 13
40.0% 20 75.0% 39
49.0% 50 51.0% 52
e E i I
78.1% 25 27.8% 5 31.0% 13 0.0% 0
21.9% 7 72.2% 13 69.0% 29 100.0% 10
31.4% 32 17.6% 18 41.2% 42 9.8% 10
c C
22.2% 8 83.3% 5
77.8% 28 16.7% 1
































R1 = me + iCM, （1）





















R1 = ime + iCM, （3）












I C M E Y = 1 probability
0 0 0 0 23 30 76.7%
0 0 0 1 4 15 26.7%
0 0 1 0 7 24 29.2%
0 0 1 1 1 12 8.3%
0 1 0 0 2 2 100.0%
0 1 0 1 1 2 50.0%
0 1 1 0 1 1 100.0%
0 1 1 1 4 5 80.0%
1 0 0 0 0 0 -
1 0 0 1 0 0 -
1 0 1 0 0 1 0.0%
1 0 1 1 0 2 0.0%
1 1 0 0 0 0 -
1 1 0 1 0 1 0.0%
1 1 1 0 0 2 0.0%












































I C M E Y = 0 probability
0 0 0 0 7 30 23.3%
0 0 0 1 11 15 73.3%
0 0 1 0 17 24 70.8%
0 0 1 1 11 12 91.7%
0 1 0 0 0 2 0.0%
0 1 0 1 1 2 50.0%
0 1 1 0 0 1 0.0%
0 1 1 1 1 5 20.0%
1 0 0 0 0 0 -
1 0 0 1 0 0 -
1 0 1 0 1 1 100.0%
1 0 1 1 2 2 100.0%
1 1 0 0 0 0 -
1 1 0 1 1 1 100.0%
1 1 1 0 2 2 100.0%
1 1 1 1 5 5 100.0%
Condition
Cases
Target Method Number of Cases Response Lower Upper
group Y=1 probability of the confidence
ime QM 25 32 78.1% 68.8% 87.5%
iCM QM, Tree 5 6 83.3% 63.8% 102.8%
















































Target Number of Response Lower Upper
group Y=1 probability
cME QM75 13 14 92.9% 84.0% 101.7%
IM QM75, QM70, Tree 10 10 100.0% 100.0% 100.0%
ICE QM75, QM70 6 6 100.0% 100.0% 100.0%
cM QM70 31 39 79.5% 71.2% 87.8%
icE QM70 22 27 81.5% 71.9% 91.1%
mE Tree 13 18 72.2% 58.7% 85.8%
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I C M E Y  = 1 probability
0 0 0 0 23 30 76.7%
0 0 0 1 4 15 26.7%
0 0 1 0 7 24 29.2%
0 0 1 1 1 12 8.3%
0 1 0 0 2 2 100.0%
0 1 0 1 1 2 50.0%
0 1 1 0 1 1 100.0%
0 1 1 1 4 5 80.0%
1 0 0 0 0 0 -
1 0 0 1 0 0 -
1 0 1 0 0 1 0.0%
1 0 1 1 0 2 0.0%
1 1 0 0 0 0 -
1 1 0 1 0 1 0.0%
1 1 1 0 0 2 0.0%
1 1 1 1 0 5 0.0%
Condition
Cases
